




























































































































































































に対する情熱を失わず、70 歳まで週 7 日間働き、時
間を見つけては研究室で実験を続けたとのことであり
ます。一昨年ノーベル賞を受賞した山中伸弥博士も、










今から丁度 1 週間後の 4 月 11 〜 13 日の 3 日間、「第
29 回日本医学会総会 2015 関西」が京都を中心に開



































新任教員紹介Newly-appointed teacher introduction新任教員紹介 Newly-appointed teacher introduction





























































2006年　7月　滋賀医科大学 医学部附属病院 耳鼻咽喉科 助手
2007年　4月　同上 助教
2009年　5月　滋賀医科大学 医学部附属病院 耳鼻咽喉科 講師







































































2003年　7月　Harvard Medical School Massachusetts 




























の R. Stickgold 博士の研究室に留学しました。2007
年からは再び国立精神・神経医療研究センターで金
吉晴先生、三島和夫先生のご指導のもと、不安障害、




































































































2000年　4月　京都大学 医学部附属病院 消化器内科 医員









2015年　4月　滋賀医科大学 医学部医学科 臨床教育講座 教授
10 勢多だより














2007年　4月　滋賀県立大学 人間看護学部 基礎看護学講座 
助教


































































































































1987 年　3 月　福井医科大学 医学部 卒業
1987 年　6 月　JR 大阪鉄道病院 研修医
1989 年　4 月　JR 大阪鉄道病院 消化器内科 修練医
1990 年　5 月　医療法人第二岡本総合病院 消化器内科 医師
1991 年　5 月　明石市立市民病院 消化器内科 医師
1996 年　7 月　京都第一赤十字病院 消化器科 医師
2000 年　7 月　京都第一赤十字病院 消化器科 副部長
2005 年 10 月　神戸大学 医学部附属医学医療国際交流セン
ター難治性疾患病態解析分野 助教授
2007 年　4 月　神戸大学大学院 医学研究科内科学講座 消化
器内科学分野 准教授
2009 年　4 月　神戸大学大学院 医学研究科地域社会医学健
康科学講座 地域医療ネットワーク学分野 
特命教授
2010 年　7 月　独 立行政法 人医薬品医療機器 総合機構
（PMDA） スペシャリスト（臨床医学担当）





















































































































































































































































































2日間の対戦成績は本学の 11勝 3敗 2引き分けで、本学の総合優勝となり、優勝杯を勝ち取ることがで








準硬式野球 ○ 9 — 3 ×
バスケットボール
男 × 44 — 47 ○
女 ○ 75 — 47 ×
バレーボール
男 ○ 2 — 1 ×
女 ○ 2 — 0 ×
バトミントン
男 ○ 3 — 2 ×








男 △ 引き分け △
女 △ 引き分け △
総　合　結　果
滋　賀　　　11　　対　 　3　　　浜　松
















































































































卒　業　者 受　験　者 合　格　者 合　格　率 備　　考
新　卒　者 104 名 103 名  96 名 93.2% 全国　受験者 9,057 名
既　卒　者 　 8 名 　 7 名 87.5% 　　　合格者 8,258 名
計 111 名 103 名 92.8% 　　　合格率 91.2%
参考　前回　第 108 回医師国家試験の結果
卒　業　者 受　験　者 合　格　者 合　格　率 備　　考
新　卒　者 95 名  95 名 88 名 92.6% 全国　受験者 8,632 名
既　卒　者  10 名  8 名 80.0% 　　　合格者 7,820 名
計 105 名 96 名 91.4% 　　　合格率 90.6%
第101回　保健師国家試験 平成27年2月20日（金）実施
卒　業　者 受　験　者 合　格　者 合　格　率 備　　考
新　卒　者 70 名 70 名 70 名 100.0% 合格率（全国）
99.4%
既　卒　者  1 名  1 名 100.0%
計 71 名 71 名 100.0%
参考　前回　第 100 回　保健師国家試験
卒　業　者 受　験　者 合　格　者 合　格　率 備　　考
新　卒　者 68 名 67 名 66 名 98.5% 合格率（全国）
86.5%
既　卒　者  0 名  0 名 —
計 67 名 66 名 98.5%
第98回　助産師国家試験 平成27年2月19日（木）実施
受　験　者 合　格　者 合　格　率 備　　考
新　卒　者 8 名 8 名 100.0% 合格率（全国）
99.9%
既　卒　者 0 名 0 名 —
計 8 名 8 名 100.0%
参考　前回　第 97回　助産師国家試験
受　験　者 合　格　者 合　格　率 備　　考
新　卒　者 8 名 8 名 100.0% 合格率（全国）
96.9%
既　卒　者 0 名 0 名 —
計 8 名 8 名 100.0%
第104回　看護師国家試験 平成27年2月22日（日）実施
受　験　者 合　格　者 合　格　率 備　　考
新　卒　者 60 名 60 名 100.0% 合格率（全国）
90.0%
既　卒　者  1 名  1 名 100.0%
計 61 名 61 名 100.0%
参考　前回　第 103 回　看護師国家試験
受　験　者 合　格　者 合　格　率 備　　考
新　卒　者 57 名 56 名  98.2% 合格率（全国）
89.8%
既　卒　者  3 名  3 名 100.0%
計 60 名 59 名  98.3%


























































































































（2015年 4月 2日-5月 22日）
　展示図書は、すべて図書館で所蔵しています。
　ぜひ実物も手に取ってご覧ください。
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年後に牧師になられた清廉な方でもありました。英語の原書 Rose’s Strategy of 






























































科の皆さんが本学に入学直前の 2011 年 3 月 11
日に東日本大震災が起こりました。この大震災で















































います。日本の総医療費は 2011 年に約 38 兆円

















































































論文題目 　The FAM3 superfamily member ILEI ameliorates Alzheimer’s disease-like pathology by 








開学 40 周年記念賞 　　　北　川　善　紀













　5 月 30 日（土）午前 10 時 30 分から、比叡山延暦
寺阿弥陀堂においてご遺族、ご来賓、しゃくなげ会会




























平成 27 年 4 月 1 日　　元教授　　木　村　隆　英


























2 015 年 7月
102
? ???
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の
期待に返す答えである。」
学章の説明
